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El 24 d'octubre es compliran 125 anys del naixement, a Sant Feliu de Guíxols, de 
Josep Iria i Bosch. Aquell nadó del carrer Algavira, nét de pagesos i fill d'un taper, 
havia de ser amb el temps alcalde de la seva ciutat, diputat a Girona, conseller de 
la Mancomunitat, diputat al Congrés de Madrid i al Parlament de Catalunya, 
director general d'Indústria de l'Estat, comissari delegat de la Generalitat a Giro-
na, conseller de Sanitat i Cultura, president del Parlament de Catalunya i presi-
dent de la Generalitat durant catorze anys. 
El patriotisme extrem de Josep Iria, posat a prova en les hores més difícils, va ser 
premiat durant molts anys amb l'oblit i el silenci, fins al punt que el seu nom sem-
blava marginat de la memòria col·lectiva i esborrat de la llista oficial dels presi-
dents catalans. D'uns pocs anys ençà, s'han posat en marxa algunes iniciatives 
encaminades a reivindicar la seva figura exemplar, a col·locar-la en el lloc que 
històricament li pertoca i a dotar-la de la projecció pública que mereix. Retorna-
des les seves cendres a Sant Feliu, la ciutat li ha dedicat un monument i farà de la 
casa on va viure un espai cultural i social gestionat per una fundació que porta el 
seu nom. S'ha produït també, per fi, l'esperat reconeixement institucional a Bar-
celona, amb exposicions monogràfiques, un programa televisiu i la col·locació 
del seu busta la galeria de presidents del pati dels Tarongers. 
Des d'aquesta pàgina ens adherim als homenatges que s'han tributat a Josep Iria 
i a tots els que sens dubte s'escauran a partir d'ara en ocasió del proper aniversa-
ri. Per a les terres de Girona suposa un gran honor haver pogut donar a Catalunya 
l'home capaç de garantir, en els moments més desolats i tràgics, la continuïtat de 
la nostra més alta institució de govern i d'assegurar així la perennitat del país 
enmig de les circumstàncies més doloroses i adverses. 
PUIG ICADAFALCH: Entre l'any 2000, dedicat a recordar Domènech i Muntaner, i el 2002, que serà destinat a honorar Gaudí, enguany 
s'escau l'Any Puig i Cadafalch, en memòria d'aquest altre arquitecte que fou alhora historiador de l'art i polític, segon president de la 
Mancomunitat de Catalunya. De Puig i Cadafalch se'n diuen aquest any moltes coses, però nosaltres direm les que ens pertoquen: les 
relatives al seu pas fecund per les terres gironines. En el proper número, de la mà dels millors especialistes, resseguirem la seva 
empremta a Girona, a Empúries, a Ripoll i a SantJoan de les Abadesses. 
